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Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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S RI   J A R W A T I 




M O T T O 
 
1. Waktu bagi anak adalah ilmu, berikan waktu secukupnya untuk anak.  
2. Keberhasilan anak yang terawasi adalah jalan kecerdasan dan kreativitas anak.  
3. Perilaku anak tergantung siapa yang mengasuh maka carilah atau jadilah pengasuh 
yang berkualitas. 
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2. Anak-anakku tercinta yang selalu memberi motivasi untuk terselesaikannya laporan ini. 
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan menyemangatiku dalam 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep 
angka dengan menggunakan media kartu angka bergambar pada anak kelompok B TK 
Pertiwi Kayumas I Jatinom Klaten Tahun Ajaran  2012/2013.  
 
Penelitian ini menggunakan setting TK Pertiwi Kayumas I Kelompok B Tahun 
Ajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Data 
tentang perilaku guru, anak, situasi kelas dan data tentang kemampuan mengenal konsep 
angka anak dikumpulkan dengan lembar observasi. Analisis data menggunakan tehnik analisis 
komparatif.  
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan media kartu angka 
bergambar dapat meningkatkan kemampuan mengenal konsep angka pada anak Kelompok B 
di TK Pertiwi Kayumas I Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan 
prosentase hasil kegiatan mengenal konsep angka sebelum tindakan sampai siklus II yaitu 
pada saat sebelum tindakan 41,5%, siklus I mencapai 61,5% siklus II mencapai 85%.  
 
 
Kata kunci : kemampuan mengenal angka , kartu angka bergambar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
